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В этом году свое 60-летие встречает один из веду-
щих российских ученых в области аортальной и сердеч-
но-сосудистой хирургии Юрий Владимирович Белов.
Ю.В. Белов в 1977 г. с отличием окончил 
Куйбышевский (Самарский) медицинский институт, 
там же окончил клиническую ординатуру по общей 
и торакальной хирургии и прошел специализацию по 
сосудистой хирургии под руководством профессора 
Г.Л. Ратнера. В 1981 году Ю.В. Белов стал кандидатом 
медицинских наук. Смысл жизни Юрий Владимирович 
обрел в хирургии, он с завидной легкостью справлялся 
с самыми тяжелыми случаями. уникальный талант 
Ю.В. Белова был замечен, и академик Б.В. Петровский 
пригласил его на работу во Всесоюзный научный 
центр хирургии АМН СССР (ныне РНЦХ) в отделение 
хирургического лечения ишемической болезни сердца, 
возглавляемое профессором Б. В. Шабалкиным. уже 
в 1987 году он защитил докторскую диссертацию на 
тему «Реконструктивная хирургия при ишемической 
болезни сердца», а в 1992 году Белову было присвоено 
звание профессора. В 1987–2012 гг. Ю.В. Белов — заве-
дующий отделением хирургии аорты и ее ветвей РНЦХ 
РАМН.
Юрий Владимирович — новатор и неутомимый 
труженик, он обладает редчайшим опытом сложней-
ших операций на сердце с искусственным кровообра-
щением, аорте и ее ветвях, сосудах нижних конечнос-
тей, в совершенстве владея ими.
Одним из первых в России Ю.В. Белов выполнил 
протезирование аорты, пластические операции на 
межжелудочковой перегородке при постинфарктных 
аневризмах сердца, ремоделирование левого желудоч-
ка сердца, наложение маммаро-коронарного анасто-
моза на работающем сердце через мини-стернотом-
ный доступ и ряд других новаторских вмешательств.
Редкий творческий дар Юрия Владимировича 
Белова, смелость и «золотые руки» снискали ему глу-
бочайшее уважение научного сообщества, а также при-
несли множество титулов и наград. В 2004 г. он избран 
членом-корреспондентом РАМН, а в 2011 г. становится 
ее действительным членом. Ю.В. Белов ведет активную 
научно-общественную работу в качестве члена прав-
ления Всероссийского общества сердечно-сосудистых 
хирургов, общества ангиологов и сосудистых хирур-
гов России, члена Европейского общества сосудис-
тых хирургов и Американского общества торакальных 
хирургов. Он главный редактор журнала «Кардиология 
и сердечно-сосудистая хирургия» и состоит в редкол-
легиях еще ряда научных журналов.
Юрий Владимирович также лауреат Международной 
премии им. акад. Б.В. Петровского и золотой меда-
ли «Выдающемуся хирургу мира», лауреат премий 
РАМН им. В.И. Спасокукоцкого, Н.И. Пирогова, 
В.И. Бураковского, Е.Н. Мешалкина, а также III наци-
ональной премии в области кардиологии «Пурпурное 
сердце–2011» в номинации «Лучший врач-кардио-
хирург».
Академик Ю.В. Белов — автор «Руководства по 
сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 
(1-е и 2-е издания) и 12 монографий, а также более 
900 публикаций в российских и зарубежных изданиях. 
Юрий Владимирович воспитал 19 докторов и 43 кан-
дидата медицинских наук, многие из которых явля-
ются руководителями кардиохирургических центров 
и отделений в различных регионах нашей страны и за 
рубежом. 
Юбиляр и сегодня полон энтузиазма, энергии и 
новых творческих замыслов.
Редколлегия журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и коллектив 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского поздравляют Юрия 
Владимировича Белова с памятной датой и желают 
ему крепкого здоровья, благополучия и покорения 
новых научных вершин!
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академика РАН, доктора медицинских наук, профессора, 
директора клиники аортальной и сердечно-
сосудистой хирургии, заведующего кафедрой сердечно-
сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии I МГМу 
им. И.М. Сеченова, лауреата Государственной премии РФ, 
заслуженного деятеля науки РФ 
